




























































































































































































































1900年以前 42 52% 48% 
1990年
714 85% 15% (書IJ合は 1985-88年)





































歴史 ・考古学博物館 5296 30% 
科学技術博物館 28% 20% 
美術館 1% 17% 
自然史I専物館 59〆O 10% 
民俗学博物館 2% 296 
その他 29，ノ/υ 
※ 『ヨーロッパの博物館』、79、83頁から作成。


















































































る 25。以下、 2009年度版の年次報告書 WHet
Nationaal Onderwijsmuseum In 2009.1に基づき、同
館の概要をみていきたい。
その冒頭には、以下のように記されている。
Het Nationaal Onderwijsmuseum werkt aan het 
verbeelden， duid巴nen b巴levenvan ons onderwijs 
in verled巴nen heden. 
De activiteit巴nvan het museum bereiken 
E巴nbreedpubliek door heel Nederland en zりn
gericht op interactie en het delen van k巴nnis.Ze 
vormen e巴naanknopingspunt voor actuele 
オラング国立教育博物館ドおける教育史-資料の収集・保存・活用 '17 
discussies over onderw討sen onderstrep巴nhet 
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ヨ只 「東洋大学文学部紀要J第 h4集 教育学科編 XXXVT (2010年度)
(2)財務状況 表4 収支決算表 (2009年)
表4から、オランダ国立教育博物館の収入は政
















25，552 人件費 707，235 
部屋のレンタル収入 72，587 建物維持~"i 18，510 
レンタル収入 33，442 一般的実用資 179.192 
展示と画像ツアーの収入 減価償却費 27，420 
6312 総営業費用 1，032，237 
政府補助金 601，526 
ロッテルダム市の補助金 活動資
405，000 販売と通信 99，992 
プロジェクト補助金 収集 55，520 
107，436 プレゼンテーション
金融収主主 3735 307，330 
教育 24，152 
総活動資 486，994 
総収入 1，255，590 総支出 1，519，351 
収支差額 -263，761 
営業実績 -516 



























※ rHet Nalionaal Onderwijsmuseum [n 2009J、51頁参照
。 。




















火曜日から土曜日 10 : 00 -17 : 00 
日日曜日 11:00-17:00 
月曜日(学校休業期間中のみ)
10 : 00 -17 : 00 






Museumkaart & Rotterdampas 無料
定休日の4月30日はベア トリ クス女王誕生日、





















年 9091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
※ rHet Nationaal Onderwijsmuseum 11 2009J、1頁から作成
-39 





































































































































. Iオランダの職業教育」展 (2009年6月 19日



























































































• Jan Amos Com巴nius:onderwijsvernieuweトM.
Ri巴tveldvan Wingerden 
(コメニウス 教育改革者)




• Hoe de Broeders van Maastricht kinderen leerden 
lezen -M. Remery 
(マーストリヒトの兄弟の読み方学習法)
2010年9月





• Opvoeden in de Oost. De Kolniale School voor 








































































































































16 同前、 72頁。 Fenger，P Government and Arts : the 
Netherlands in M.commings et R. Katz (巴ds.)， 
Th巴Patronstat巴， New York， Oxford University 
Pr巴s，1987，p 1 05





20 前掲、 『ヨ ーロッパの博物館J、75頁。
Privatization and Culture，P.Boorsma，A.van 






Museums in the Netherlands Facts and 
figures，Amsterdam，ICOM-Neth巴rlands，1997 ，p. 7 
23 前掲、 『ヨーロッパの博物館』、80頁。前掲、




















成 20年度』、 103- 105頁
31 前掲、『オランダ ベルギーの図書館』、 1頁
オランダ同¥f教育博物館ドおける教育史・資料の収集・保存・活用
32 国立歴史民俗博物館編 『歴史展示とは何か 歴
博フォーラム 歴史系博物館の現在 -未来』ア
ム・プロモーション、 2003年など。
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